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Akademi Sukan
UPM latih
atlet TLDM
SERDANG LembagaKawalanSukan
(Lekas)TenteraLaut DirajaMalaysia
(TLDM) memilihAkademiSukanUni-
versitiPutraMalaysia(UPM) sebagai
perundingfizikaldanpsikologiuntuk
atlet-atletmerekabagitahun2009.
Timbalan PengarahAkademi Su-
kan,Prof.MadyaDr.MuhammadNa-
zrul Hakim Abdullahberkata,khid-
matUPM kepadaTLDM sebagaiper-
sediaanatlet pasukanitu membuat
persediaankejohananantarabangsa
dantempatanterutamanyacarape-
rahu layar,bola tampardan lumba
basikalsudahmasuktahunketiga.
"AkademiSukan UPM akan me-
ngendalikan14 kursus sains sukan
kepadaatletTLDM bagitahun2009
di mana enam kursus daripadanya
ialahkursusbaru dengan60 peratus
kursusdibuatsecarapraktikaluntuk
menarikperhatianatletTLDM," kata-
nyadi sinibaru-baruini.
Beliauberkata,kursustersebutseperti
KursusPengurusanBeratBadan,Kece-
deraanDalam Sukan,Pembangunan
danPeningkatanKecemerlanganSukan,
Pemakanandan KecergasanSukan,
KaunselingSukandanUrutanSukim.
Antara atletTLDM yangmewakili
negaraialah pemenangpingatperak
KejohananJudo Antarabangsa2008,
NorazimahMatRased,IshakJab dalam
acaraperahulayardanMohd.Nor Rid-
zuanZainaldalamacaralumbabasikal.
Sebelumini, AkademiSukanUPM
telahdipilihsebagaiperundingfizikal
danpsikologikelabbolasepakFelda
United yang bakal bersaingdalam
LigaPerdanamusimdepan.
